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L'Académie Vétérinaire de France est entrée, en 1976, dans une 
nouvelle phase de son existence : celle de son indépendance. A cette 
occasion sa longue histoire est brièvement rappelée. 
Alors que les premières Ecoles vétérinaires furent créées, l'une 
à Lyon (1762), l'autre à Alfort (1766), sous le règne de Louis XV, par 
Claude BOURGELAT (1) et que le Recueil de Médecine Vétérinaire fit 
son apparition en 1824, grâce à l'heureuse collaboration de François 
GIRARD (1796-1825), professeur d'Anatomie et de Physiologie à l'Ecole 
Royale Vétérinaire d'Alfort et d'Antoine RoYER-COLLARD (1768-1825), 
professeur à la Faculté de Médecine de l'Université de Paris (2), la 
Société Vétérinaire du Département de la Seine, future Académie, ne 
fut fondée que le 20 juin 1844. Avec l'autorisation du Ministre CUNIN­
GRIDAINE qui lui accorda une subvention de 2 000 francs-or, elle reçut, 
le 21 novembre 1846, l'appellation de Société Centrale de Médecine 
Vétérinaire et une médaille commémorative (3) fut frappée, en 1847, 
à l'effigie d'Henri BOULEY, l'ardent défenseur de la pensée pastorienne. 
Quelques décennies plus tard (16 avril 1878) la Société était reconnue 
d'utilité publique. 
Enfin elle acquit le titre d'Académie Vétérinaire de France 
(12 janvier 1928) grâce aux efforts du Secrétaire Général E. CESARI 
et à l'influence déterminante du Professeur Emmanuel LECLAINCHE ( 4 ). 
Depuis sa fondation elle compta parmi ses membres non seulement 
les plus grands noms de la profession vétérinaire mais aussi des 
(1) La troisième à Toulouse, en 1825. 
(2) Directeur de !'Hôpital psychiatrique de Charenton, Médecin de Louis XVIII. 
(3) Celle que recevront désormais, en récompense de leurs efforts, les lauréats 
de l'Ecole d'Alfort et ceux de l'Académie Vétérinaire de France. 
(4) Inspecteur Général des Ecoles vétérinaires, créateur du doctorat vétérinaire, 
de l'agrégation des Ecoles vétérinaires et de !'Office International des Epi­
zooties dont il fut directeur pendant 22 ans (1927-1949). 
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savants éminents aussi bien français qu'étrangers dont le plus illustre, 
Louis PASTEUR, fut élu le 6 novembre 1879, alors que les résultats de 
ses travaux étaient encore âprement controversés. 
Lors de sa naissance la future Académie Vétérinaire était compo­
sée de vingt membres (professeurs, militaires et éminents praticiens 
parisiens) et il fut convenu que le Recueil d'Alfort consacrerait quel­
ques feuilles à la publication des notes, des discussions et des 
délibérations académiques. 
Malgré les bouleversements politiques et les vicissitudes de l'his­
toire, cette fructueuse et régulière collaboration fut maintenue par 
l'omniprésence et la prodigieuse activité d'Henri BoULEY, rédacteur 
en chef du Recueil d'Alfort et secrétaire de la Société Centrale de 
Médecine Vétérinaire, pendant 40 années (1845-1885). L'habitude était 
prise et les successeurs de l'illustre alforien s'appliquèrent à conti­
nuer son œuvre jusqu'à notre époque, c'est-à-dire pendant 131 ans. 
Mais depuis plusieurs années diverses tendances qui se manifes­
taient périodiquement trouvèrent, récemment, dans les difficultés 
que connaissent beaucoup de périodiques, un allié favorable pour 
obtenir l'indépendance des deux revues. 
Cette nouvelle situation ne devrait être que favorable à un effort 
collectif, de caractère plus national, de nature à maintenir au plus 
haut niveau le prestige de l'Académie Vétérinaire de France. 
